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Franko MiroπeviÊ, Dubrovnik
u Kraljevini Jugoslaviji 1929.
— 1941., Institut druπtvenih
znanosti Ivo Pilar, Zagreb,
2020., 251 str.
Franko MiroπeviÊ, jedan od najistaknuti-
jih poznavatelja suvremene povijesti po-
druËja danaπnje DubrovaËko-neretvanske
æupanije, obradio je u svojoj zadnjoj knji-
zi odsjeËak dubrovaËke povijesti koji je
dosad bio slabo istraæen. Radi se o raz-
doblju od uvoenja ©estosijeËanjske dik-
tature do kapitulacije Kraljevine Jugosla-
vije. MiroπeviÊ je veÊ temeljito istraæio po-
litiËku povijest toga podruËja od osnutka
Kraljevstva SHS do nametanja kraljeva ap-
solutizma, a nedavno se bavio i povije-
πÊu dubrovaËkoga kotara za vrijeme Ne-
zavisne Dræave Hrvatske o Ëemu je 2016.
objavio knjigu. Na taj je naËin zaokruæio
opis neπto viπe od dva i pol desetljeÊa tur-
bulentnih dogaanja na hrvatskom jugu
nakon raspada Austro-Ugarske. Za histo-
riografiju bi bilo korisno kad bi uskoro
uslijedio nastavak istraæivanja po krono-
loπkom slijedu koji bi nam objektivno
predoËio uvoenje i funkcioniranje ko-
munistiËkog reæima sa svim popratnim
posljedicama. Time bismo dobili cjelovi-
tiji uvid u mozaik zbivanja u Dubrovniku
tijekom 20. stoljeÊa.
Ova je knjiga sastavljena od niza po-
glavlja koja odgovaraju na brojna pitanja
o lokalnoj povijesti u kontekstu mijena
izazvanih na πiroj razini. S obzirom na
veÊ naglaπenu nedostatnost istraæivanja,
Ëini se da bi veÊ i uæa analiza politiËke
povijesti donijela korisne rezultate. Autor
se ipak nije zadovoljio pisanjem politiËke
kronike, nego je ponudio pregled zbiva-
nja i na drugim podruËjima javnoga æivo-
ta. Tako piπe o demografskim odrednica-
ma, gospodarskim Ëimbenicima, urbanom
razvitku, vjerskim obiljeæjima te sport-
skim i kulturno-prosvjetnim pojavnosti-
ma koje sve viπe dobivaju na zamahu.
Vrijednost knjizi daje opremljenost broj-
nim prilozima, napose ilustrativni materi-
jal i tablice sa statistiËkim podatcima ko-
ji dosad nisu bili objavljivani u historio-
grafskim djelima.
Uvodni dio knjige naglaπava dubinu
promjena nakon 1918. godine. U nekim
dijelovima izneseni tekst ostavlja Ëitatelja
pomalo zbunjenim. Ovdje se autor kom-
forno oslonio na dio pogleda koje su iz-
nijeli drugi povjesniËari. Tako Ëitatelj mo-
æe doznati da je rasplet iz 1918. za Hrva-
te neπto flnajbolje« (str. 11) πto se moglo
dogoditi u tadaπnjim okolnostima i da su
oni flproπli zapravo izvrsno« (str. 12). Me-
utim, nekoliko redaka nakon toga doz-
naje se πto sve Hrvati gube ulaskom u
novu tvorevinu i πto sve donosi promje-
ne. Osobito upada u oËi vis-à-vis poloæa-
ja Dubrovnika Ëinjenica da je nova
upravna razdioba izuzela podruËje Boke
kotorske iz ranijeg sastava Dalmacije i
pripojila ga Zetskoj oblasti. Stoga autor
tvrdi: flUspostavljena administrativna po-
djela temeljila se na ustavnim naËelima
nacionalnog unitarizma i dræavnog po-
druËja, a trebalo je omoguÊiti podËinje-
nost nesrpskih krajeva srpskoj hegemo-
niji unutar novonastale Kraljevine SHS.«
(str. 13) Kako prevladati jaz u iznesenim
pogledima? Vrijednost je ove knjige baπ
u onim dijelovima gdje se donose rezul-
tati istraæivanja arhivskoga materijala i
drugih izvora koji daju prednost empirij-
skom pristupu. A takav pristup pokazuje
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se znatno korisnijim u odnosu na alter-
nativnu i spekulativnu povjesnicu.
Autor upravo u dijelovima vlastite
analize donosi podatke koji precizno re-
konstruiraju razne odnose u Dubrovniku
za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Utvre-
ne su politiËke stranke i organizacije ko-
je djeluju na tome podruËju i detektirani
glavni nositelji njihovih ideologija. Jasno
se uoËavaju razlike u politiËkim akcijama
tijekom raznih etapa — tvrde diktature,
labavijeg reæima Namjesniπtva i pokuπaja
demokratizacije tijekom Banovine Hrvat-
ske — koje odreuju razinu stranaËkih
djelovanja. Ukazano je na naËine organi-
ziranja reæimskih skupina, Ëije utjecaje ne
treba zanemariti u odnosu na iznesene
podatke o osobama koje su dolazile na
njihove skupove. Dovoljno je prisjetiti se
djelovanja katoliËkih Srba u razdoblju
prije prosinca 1918., koji su tada bili ma-
lobrojni, ali i vrlo prodorni u πirenju na-
cionalistiËke ideologije. Tako su i u njima
poæeljnom okruæenju ostali neznatna ma-
njina, ali sa snaænim utjecajima na razna
kretanja u javnom æivotu Dubrovnika pa
i u πirim obzorjima. S druge je strane vid-
ljiva od druge polovice 1930-ih obnova
Hrvatske seljaËke stranke (HSS), koja od-
raæava politiËka glediπta najbrojnijega di-
jela dubrovaËkoga stanovniπtva. »ak se
moæe zakljuËiti da se radilo o masovnom
okupljanju Hrvata u jednoj stranci radi
uspjeπnijeg otpora dræavnom srediπtu. Na
taj se naËin dubrovaËki sluËaj uklapa u
teoriju provedbe nacionalne integracije u
nepovoljnim okolnostima. Autor je jasno
predoËio strukturu HSS-a i njegovu nad-
moÊ u odnosu na druge stranke. Nije za-
obiπao ni unutarnje podjele u toj stranci,
pri Ëemu je utvrdio da su se kasnije
flmnogi naπli na liniji PaveliÊeve politike
u NDH« (str. 35), odnosno da su neki od
njenih istaknutijih pripadnika veÊ 1940.
flkoketirali s tzv. domovinskom ustaπkom
organizacijom« (str. 38). Drugim rijeËima,
MiroπeviÊ je navodeÊi brojne primjere
ukazao na pojavnost razdvajanja u domi-
nantnom HSS-u. Nadalje je zasebno ob-
raena KomunistiËka partija Jugoslavije
Ëija ilegalnost prirodno dovodi njene Ëla-
nove u sukobe s reæimom. Moæe se opa-
ziti i mekπi pristup reæima prema komu-
nistima u razdoblju sluæbenih pregovara
izmeu sovjetskih i jugoslavenskih pred-
stavnika o suradnji, Ëime se iznova uka-
zuje bitnost razumijevanja utjecaja vanj-
skih Ëimbenika. Ustaπtvo i Ëetniπtvo ana-
lizirani su u poglavlju posveÊenom nacio-
nalistiËkim organizacijama. U vezi s pr-
vim iznose se razne interpretacije njego-
va osnivanja i organiziranja na dubrovaË-
kome podruËju. Moæe se prema iznese-
nim tvrdnjama zakljuËiti da je rijeË o na-
cionalistiËkoj skupini koja je postupno
jaËala i pritom uspijevala u svoje redove
pridobiti i dio lokalne elite (flmnogi pro-
fesori, ravnatelji, odvjetnici, ravnatelji
πkola, ravnatelj dubrovaËke kavane, za-
mjenik Prve hrvatske πtedionice u Du-
brovniku i drugi«, str. 47), ukljuËujuÊi i
neke od vienijih Ëlanova HSS-a koji su
digli ruke od odræivosti postojeÊe dræav-
ne zajednice. Glede Ëetniπtva obuhvaÊen
je zapravo πiri dijapazon srpskih nacio-
nalista, ukljuËujuÊi tradicionalni sloj lo-
kalnih Srba katolika i nadstranaËke Ëim-
benike. RijeË je o zamjetnoj skupini koja
je ipak bila znatno manja od skupine
zastupnika hrvatske nacionalne ideje.
Dakako, sadræaj dræavne politike davao
je do osnutka Banovine Hrvatske vjetar u
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lea toj skupini, a sporazum od 26. ko-
lovoza 1939. umanjio joj je partnerski po-
tencijal. Poglavlje o parlamentarnim iz-
borima nudi pouzdan uvid u izborne re-
zultate, ne zaobilazeÊi utjecaje izbornih
kampanja kojima su glavni ton davale
odluke dræavnoga vrha o dopuπtenoj ra-
zini politiËkih izraæavanja. Autor zaklju-
Ëuje da su izborni rezultati za Narodnu
skupπtinu iz 1938. oznaËili poraz centra-
listiËkih i unitaristiËkih politika. Izvan-
rednost situacije rjeπavala se imenova-
njem gradskih vijeÊa i postavljanjem pov-
jerenika. Rezultati opÊinskih izbora pot-
vrdili su uvjerljivu nadmoÊ kandidata
HSS-a. U analizi je obuhvaÊena i ranija
opÊinska vlast u sklopu Zetske banovine
s naglaskom na prikaz upravljanja po-
dobnoga naËelnika MiÊe MiËiÊa, pozna-
tog emigranta iz Prvoga svjetskog rata i
pristaπe jugoslavenskoga unitarizma i
centralizma.
U drugome dijelu knjige autor je iz-
nio niz vrijednih podataka o sastavu sta-
novniπtva, migracijskim kretanjima, dru-
πtvenim odnosima, gospodarstvu i urba-
nom razvitku. Detektira gradsku elitu u
kojoj joπ uvijek znatnu ulogu imaju i sve-
Êenici. S druge strane, bavi se i radniË-
kim slojevima, uzimajuÊi u obzir njihov
niæi socijalni status u sklopu dubrovaË-
koga druπtva. U pogledu gospodarskih
kretanja napose se izdvaja dio o rastu tu-
rizma, koji nadopunjava prihode iz tradi-
cionalne sfere poljoprivrede i pomorstva.
Uz neprijeporne pokazatelje rasta koji je
vidljiv u izgradnji hotela i dolascima stra-
nih turista, upadaju u oËi sukob izmeu
privatnog kapitala i javnih vlasti u pogle-
du vizije razvitka toga gospodarskog
sektora, pad prometa sa zaoπtravanjem
meunarodne situacije i pokuπaji osmiπ-
ljavanja voenja autonomne turistiËke
politike. Dio o urbanom razvitku zapoËi-
nje struËnom opaskom o pojaËanoj iz-
gradnji novih zgrada koje su zapravo
nailazile na kritiku struke Ëiji je interes
bio zadovoljiti potrebu usklaivanja tra-
dicionalnog i modernog. Neki drugi po-
datci pak pokazuju da je dobar dio ko-
munalne politike morao samo slijediti
veÊ utabane staze. Na primjer, elektrifi-
kacija je veÊ bila zapoËela prije Prvoga
svjetskog rata, elektriËni tramvaj prome-
tovao je i prije 1918., a sliËno je bilo s vo-
doopskrbom, izgraenom bolnicom i
luËkim prometom. Poglavlje flObiljeæje
gradskog æivota« pojaπnjava zaπto je Du-
brovnik bio najskuplji grad u Kraljevini
Jugoslaviji i zbog Ëega su izbijale druπ-
tvene napetosti koje su izazvale nagli po-
rast kaznenih ponaπanja. Osim toga, au-
tor je u to poglavlje uvrstio i prikaz raz-
nih manifestacija u javnom æivotu koje su
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odraæavale raspoloæenje i odnos snaga
na dubrovaËkom podruËju. Zasebno po-
glavlje donosi pregled aktivnosti u kultu-
ri, prosvjeti i sportu. Kod posljednje je te-
me znatnu pozornost opravdano izazva-
lo djelovanje sokolskih udruæenja, ali i
pojava novih sportskih disciplina koje su
u Dubrovniku naπle plodno tlo. Autor s
pravom taj dio knjige naziva kronikom
zbivanja koja je prema iznijetim primjeri-
ma bila æivahna, stimulirajuÊi sve bogati-
ji druπtveni æivot.
Knjiga zavrπava epilogom koji Ëitate-
lja zakljuËno uvodi u razdoblje sloma
Kraljevine Jugoslavije i suoËavanja s no-
vim izazovima. Autor nedvojbeno smatra
i na vrlo ekstenzivan naËin obrazlaæe
tvrdnju da je uspostava NDH donijela
vlast koja je flprihvatila korjenito poniπte-
nje onoga πto je postignuto u proteklim
desetljeÊima« (str. 230). Sve u svemu, ova
je knjiga dobrodoπla prinova u galeriji
naslova koji se bave temama iz stare Ju-
goslavije. MiroπeviÊ je oËito uloæio mno-
go napora da bi prikupio velik broj ko-
risnih podataka o Dubrovniku. Pregle-
dom biljeæaka vidi se da je obuhvatio re-
levantne izvore koje je mogao pronaÊi u
Hrvatskom dræavnom arhivu u Zagrebu i
Dræavnom arhivu u Dubrovniku. Moæe
se pretpostaviti da bi dodatna istraæivanja
u arhivima izvan Hrvatske mogla prido-
nijeti i nekim novim nalazima koji bi ba-
cili dodatna svjetla na poloæaj Dubrovni-
ka u meuraÊu. Knjiga je opremljena
brojnim ilustrativnim materijalima i ta-
bliËnim prilozima koji prikazuju preo-
brazbu grada nakon okonËanja velike
ekonomske krize 1930-ih.
• Stjepan MatkoviÊ
Peter Wagner, Napredak —
oæivljavanje jedne ideje,
preveo Nenad Zakoπek, TIM
press, Zagreb, 2020., 201
str.
Knjiga njemaËkoga sociologa i teoretiËa-
ra politike Petera Wagnera Napredak s
podnaslovom Oæivljavanje jedne ideje pr-
va je njegova knjiga u hrvatskom prijevo-
du.1
Peter Wagner πkolovao se u Hambur-
gu, Londonu i Berlinu iz podruËja eko-
nomije, politiËkih znanosti i sociologije.
Karijeru zapoËinje u Znanstvenom centru
za druπtvena istraæivanja u Berlinu, a po-
tom predaje sociologiju na SveuËiliπtu u
Warwicku u Velikoj Britaniji te na sveu-
Ëiliπtima u Trentu i Firenci. Osim toga,
bio je voditelj projekta na Federalnom
sveuËiliπtu Ural u Ekaterinburgu, a kao
gostujuÊi profesor predavao je izmeu
ostaloga na sveuËiliπtima Hamburg, Pariz
8, Cape Town, na KatoliËkom sveuËiliπtu
Louvain-la-neuve, École des hautes étu-
des en sciences sociales u Parizu, Berke-
leyju, Uppsali i Princetonu. Od 2010. pri-
druæuje se Katalonskom institutu za is-
traæivanja i napredne studije SveuËiliπta u
Barceloni (ICREA) u svojstvu profesora i
istraæivaËa. Njegova istraæivanja temelje
se na komparativnoj povijesnoj i politiË-
koj sociologiji, socijalnoj i politiËkoj teo-
riji i sociologiji druπtvenih znanosti. Us-
redotoËuje se na identifikaciju i kompa-
rativnu analizu razliËitih oblika druπtvene
i politiËke modernosti (modernity) te po-
vijesnih trajektorija modernih druπtava.
1 Na hrvatski jezik Nenad Zakoπek preveo je en-
glesko izdanje pod naslovom Progress. A Recon-
struction iz 2016.
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